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ПРИ ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ
Аннотация. В докладе рассмотрены вопросы совершенствования 
образовательного процесса в ВУЦ путём внедрения и использования активных 
методов и форм обучения.
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Военная доктрина РФ четко определяет задачи по развитию ВС РФ, 
повышению мобилизационной готовности и военно-патриотическому 
воспитанию граждан. Основные задачи развития военной организации 
подразумевают совершенствование системы создания запаса мобилизационных 
ресурсов и методов комплектования и подготовки мобилизационных людских 
резервов, повышение престижа военной службы и подготовку к ней граждан 
Российской Федерации [1].
Существенная роль в строительстве и развитии ВС РФ отводится задачам 
модернизации системы военного образования и воспитания, подготовки военно­
научных кадров и высокопрофессиональных специалистов, совершенствованию 
допризывной подготовки и работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан. При этом подразумевается развитие не только структуры военных 
образовательных организаций высшего образования, но и федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, в 
которых проводится обучение граждан РФ по различным программам военной 
подготовки [1].
Обучение граждан в военных учебных центрах является социальным и 
педагогическим процессом, представляющим собой совместную 
целенаправленную, организованную, систематически осуществляемую, 
взаимосвязанную и взаимообусловленную деятельность преподавательского 
состава по формированию и развитию у обучаемых знаний, навыков, умений, а 
также качеств личности, необходимых для успешного выполнения обязанностей 
в соответствии с квалификационными требованиями.
В процессе обучения по программам военной подготовки реализуется не 
только образовательная функция, т.е. усвоение обучаемыми знаний, привитие
им навыков, умений, формирование правильных представлений и понятий об 
окружающем мире, об изучаемых предметах и дисциплинах, выработка 
определенного мировоззрения, развитие логического мышления и 
самостоятельности в решении учебных задач, но также и воспитательная, 
развивающая и психологическая функции [2], которые позволяют 
сформировать у будущего офицера или сержанта запаса профессионально 
важные качества личности военнослужащего, умение мыслить творчески при 
решении возникающих задач, совершенствовать его интеллектуальные и 
физические силы и способности, формировать психологическую устойчивость и 
готовность к решению боевых, учебных и служебных задач.
Обучение -  это процесс двусторонний: с одной стороны, в нём участвует 
обучающий, с другой -  обучаемый, и успех обучения в равной степени зависит 
от усилий и активности обеих сторон. Невозможно научить того, кто не хочет 
учиться. Следовательно, учебный процесс должен быть построен таким образом, 
чтобы он вызывал у студентов желание учиться [3].
Объективной закономерностью совершенствования образовательного 
процесса является внедрение активных форм и методов обучения.
Активное обучение представляет собой тесно связанные между собой 
активное учение и активное преподавание.
При активном обучении обучающийся в большей степени выступает 
субъектом учебной деятельности, вступает в диалог с обучающим, активно 
участвует в познавательном процессе, выполняя творческие, поисковые, 
проблемные задания.
Применяемые при этом методы обучения характеризуются, с одной 
стороны, активностью обучаемых, с другой -  использованием преподавателем 
методических приемов, способствующих этой активности и наилучшему 
усвоению студентами учебного материала.
Активные методы обучения укладываются в традиционно используемые 
организационные формы (лекции, семинары, практические и групповые занятия 
и упражнения) и делятся на неигровые и игровые.
К неигровым методам относятся: активные лекции, семинары, групповые 
занятия, другие виды занятий, основанные на применении таких 
активизирующих методических приемов обучения, как проблемный и 
исследовательский методы, метод «мозговой атаки» («мозгового штурма»), 
метод «круглого стола» и др.
К активным лекциям относятся: лекция-визуализация, проблемная лекция, 
лекция «пресс-конференция», лекция вдвоём, лекция-провокация, лекция- 
беседа.
Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по ходу изложения учебного 
материала создает проблемные ситуации и вовлекает обучаемых в их анализ. 
Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, студенты 
самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые педагог должен сообщить 
в качестве новых знаний.
Лекция-визуализация. Принципиальное ее отличие от традиционной 
лекции в том, что вместо метода устного изложения материала используется 
метод демонстрации. Достижению высшей степени наглядности способствует 
многочисленность различных слайдов, структурно-логических схем, диаграмм, 
рисунков (до 21 на 90 минут), использование звуковых и видеозаписей, коротких 
видеофрагментов, а также применение в качестве второстепенного метода 
комментария предъявляемой наглядности. В этом случае преподаватель 
выступает в роли комментатора наглядных материалов, но при этом ни в коем 
случае не читает надписи на них. Не допускается демонстрация всех схем 
одновременно.
На такой лекции обучаемые не должны писать, а рекомендуется выдавать 
им заранее подготовленный раздаточный материал.
Лекция «пресс-конференция» является как бы промежуточным звеном 
между обычной лекцией и практическим занятием. Преподаватель предлагает 
обучающимся письменно в течение 2-3 минут задать ему интересующий каждого 
из них вопрос по объявленной теме лекции. Далее преподаватель в течение 3-5 
минут систематизирует эта вопросы по их содержанию и начинает читать 
лекцию, включая ответы на заданные вопросы в ее содержание. Основная суть 
данного вида лекции состоит в том, что обучаемого активизирует ожидание 
ответа на свой вопрос, поэтому он вынужден внимательно слушать 
преподавателя.
Лекция вдвоём представляет собой работу двух преподавателей, читающих 
лекцию по одной и той же теме и взаимодействующих как между собой, так и с 
аудиторией.
Лекция-провокация (лекция с заранее запланированными ошибками) 
читается после предварительного предупреждения аудитории о том, что 
преподавателем будут преднамеренно допущены ошибки в излагаемом 
материале, указывается количество (не более 10). Ошибки могут быть любые: 
содержательные, технические, методические и т. д. Обучаемые должны их 
выявить, для чего в конце лекции выделяется специальное время (15 мин). Таким 
образом, преподаватель стимулирует познавательную активность обучаемых и 
создает проблемную ситуацию в ходе изложения учебного материала.
Такой метод активно использовался преподавателями ВУЦ ТПУ в период 
обострения эпидемической ситуации, когда занятия проводились в 
дистанционной и гибридной форме. Последующий контроль усвоения 
студентами преподаваемого таким образом материала подтвердил 
эффективность данного метода в этих условиях.
Лекция-беседа предполагает максимально возможное участие в ней 
обучаемых. Средствами активизации здесь выступают отдельные вопросы 
аудитории, организация дискуссии, превращение ее в диспут. Лекция-беседа 
может иметь несколько разновидностей: лекция -диалог, лекция-дискуссия, 
лекция-диспут, лекция-семинар.
Семинар с «мозговой атакой» («мозговым штурмом») предполагает 
отработку вопросов, решение которых обучаемым неизвестно, и они не могут
найти эти решения до занятия. Вместо традиционной вопросно-ответной беседы 
основным способом деятельности обучающихся является генерирование любых 
самых невероятных идей с их последующим анализом, оценкой и выбором 
наилучшего варианта решения в процессе максимально напряжённой творческой 
мыслительной работы.
Семинар-исследование предполагает выполнение обучаемыми 
самостоятельных исследований до занятия и коллективный анализ их 
результатов в ходе его проведения.
Семинар-«круглый стол» -  разновидность диалога. В его основе лежит 
принцип коллективного обсуждения проблем. Для «круглого стола» 
разрабатывается сценарий, оборудуется специальное место, осуществляется 
подготовка тех студентов, которые на занятии будут выступать в качестве 
высококомпетентных специалистов по отдельным вопросам.
Проблемный семинар проводится проблемным методом, т.е. путем 
создания проблемных ситуаций и их разрешением.
Игровые формы и методы обучения. Критерием игрового метода 
является воспроизведение обучаемыми их будущей или настоящей 
профессиональной деятельности.
К игровым формам обучения относятся: тактические и тактико­
специальные учения (занятия и летучки), групповые упражнения и учебные 
задачи, семинары.
К игровым методам обучения относятся так называемые «кейс - 
технологии», такие как анализ и решение конкретных боевых и небоевых 
ситуаций, розыгрыш профессиональных действий и разыгрывание ролей, 
ролевая дискуссия и ролевая (психологическая) тренировка, деловая игра, разбор 
корреспонденции и др.
Метод анализа конкретных ситуаций (АКС). Под конкретной ситуацией 
понимается событие, которое включает в себя противоречие (конфликт), как 
правило, эти ситуации характеризуются неопределенностью, 
непредсказуемостью появления и представляют собой фрагмент развивающейся 
боевой обстановки или повседневной деятельности войск в мирное время. Метод 
АКС может также включать и ситуации, в которых присутствует положительный 
пример или опыт, изучение и заимствование которого приводит к повышению 
качества служебно-боевой и общественной деятельности.
При анализе и решении конкретной ситуации обучаемые обычно 
действуют как в реальной практике, применяя те способы, средства и критерии 
анализа, которые были ими приобретены ранее.
В практике применения этого метода используются, как правило, три 
основных типа ситуаций, с которыми обычно сталкивается офицер в процессе 
своей деятельности:
Стандартная ситуация в определенной мере типична, часто повторяется 
при одних и тех же обстоятельствах, имеет одни и те же источники, причины; 
может носить как положительный, так и отрицательный характер.
Критическая ситуация -  нетипичная для данного воинского коллектива, 
как правило, неожиданна, застигает врасплох, требует немедленного 
вмешательства. Например: поломка оборудования, приборов и т.д.
Экстремальная ситуация (или ЧП) -  например стихийное бедствие, 
несчастный случай и т.п.
Проводя занятия указываемым методом, преподаватель доводит до 
студентов конкретную ситуацию, определяет время на ее изучение, оценку и 
принятие решения, организует дискуссию, в ходе которой вырабатывается 
оптимальное решение, и подводит итог.
Данный метод успешно применяется в ВУЦ ТПУ при проведении занятий 
по таким дисциплинам, как Общевоинские Уставы ВС РФ и Управление 
подразделениями в мирное время.
Деловая игра. Это игровая форма обучения боевой или повседневной 
деятельности в условиях, максимально приближенных к войсковой реальности.
Основным содержанием деловой игры является воспроизведение ее 
участниками какой-то профессиональной деятельности в ролях, 
соответствующих войсковым должностям в составе создаваемых для игры 
коллективов, с целью овладения ими будущей специальностью. Этот метод 
проведения занятий позволяет совмещать усвоение теоретических знаний с 
отработкой практических навыков. Для проведения занятия методом деловой 
игры разрабатываются необходимые документы, например - тактические 
задания, бланки радиоданных, рабочая карта и т.п.
Розыгрыш профессиональных действий -  игровой метод, отличающийся 
от деловой игры тем, что в нем принимают участие большее количество 
должностных лиц. Применение данного метода наиболее целесообразно 
использовать при проведении занятий на учебном сборе.
Ролевая дискуссия и разыгрывание ролей представляют собой игровой 
(ролевой) анализ ситуаций, в основу которого положены проблемы служебных и 
неслужебных отношений в коллективе, органе управления, совершенствование 
стиля и методов руководства.
Ролевая тренировка -  метод, при котором отрабатывается одновариантная 
модель действий.
Выводы. Активные формы и методы обучения являются одним из средств 
повышения эффективности образовательного процесса в военных учебных 
центрах. Почти все формы обучения поддаются активизации. Преподаватель 
вправе выбирать приемлемые для него активные методы, строить собственную 
систему активизации познавательной деятельности обучаемых, создавать новые 
игровые формы обучения, вырабатывающие нужные компетенции военного 
специалиста, определённые квалификационными требованиями к выпускнику 
ВУЦ.
Выработка и освоение каждым педагогом собственной системы активного 
обучения -  важный шаг в практике совершенствования подготовки военных 
кадров.
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ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
В РГГМУ С УЧЕТОМ ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ
Аннотация. Статья представляет опыт применения в преподавательской 
практике сотрудников кафедры социально -гуманитарных наук и военного 
учебного центра РГГМУ ключевых идей теории поколений Хоува / Штрауса. 
Учет этих идей при взаимодействии поколения X, к которому принадлежат 
преподаватели, и поколений Y и Z, представители которого являются 
студентами, повышает эффективность педагогического процесса.
Ключевые слова: «теория поколений», Российский государственный 
гидрометеорологический университет, социально-гуманитарные науки, 
педагогические технологии.
